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Особенностью современного взгляда на учебно-познавательную деятельность 
(УПД) является ориентация федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) на результаты освоения основной образовательной программы. Они 
представлены в виде личностных, метапредметных и предметных результатов, 
формируемых с помощью учебных действий, в частности, универсальных учебных 
действий (УУД). Формирование последних осуществляется с помощью определенных 
технологий, методов и средств. 
Требования ФГОС использовать технологию развивающего обучения как ведущую 
(наряду с традиционными), актуализировать проектные и исследовательские методы 
приводят к тому, что построение УПД становится квазиисследовательским процессом, 
т. е. осуществляемым с применением характеристик научного исследо- вания. Поэтому 
«выращивание» [1] новых способностей реализуется псевдогенетически, подобно тому, 
как это происходило в историческом процессе.  
Такая особенность УПД накладывает специфические требования на структуру 
предметного содержания и процесс его организации: последовательность формируемых 
способностей порождает средства формирования новых из прежних. Наибольшая 
корректность в построении содержаний достигается применением логики 
систематического уточнения (логики восхождении от абстрактного к конкретному). Из 
такого способа построения предметного содержания вырастают осознанные 
метапредметные результаты, которые могут быть перенесены в любую другую 
предметную область.  
При проектировании современного урока педагог может использовать базовые 
метапредметные понятия в явном или неявном виде (в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся) как средства конструирования содержания 
(метапредметного и предметного) и выстраивания логики его развития. Использование их, 
в частности понятий исследовательской деятельности, задает критерии изучения 
предметной области, обеспечивая системное видение материала, также позволяет 
включить механизмы мышления и таким образом в целом способствует развитию 
мыслительных способностей.  
Этот способ организации предметного содержания наиболее актуален в 
преподавании естественнонаучных дисциплин. 
При проектировании современного урока мы используем следующие понятия 
системно-деятельностного подхода в функции категорий для построения предметных 
содержаний: явление, объект, состояние, предмет, цель, проблема, задача, процесс, результат, 
средства, способы, ситуация, анализ, отбор, обобщение, синтез и абстрагирование.  
На эмпирическом этапе УПД, определив цель, обучающиеся используют в качестве 
средств свои органы чувств и жизненный опыт, описывая явления (природное, 
социальное, языковое) объективной реальности. Выбрав объект, они определяют 
качественные (свойства) и количественные (величины) характеристики его состояния как 
предмет исследования. Формулируют гипотезу исследования о том, какие изменения 
могут произойти с объектом. Все изменения состояния объекта рассматривают в виде 
процесса, представленного начальным материалом, конечным и промежуточными 
продуктами, описывая применяемые средства (материально-техническое и мыслительное) 
и связанные с ними способы их эффективного применения. Результат получают 
соотнесением представлений о фактическом и планируемом продуктах. 
На теоретическом этапе УПД обучающиеся разворачивают последовательность 
мыслительных операций: анализ зафиксированного материала, отбор, обобщение, синтез 
и построение абстрактного представления о первичном материале в виде нового понятия. 
Далее, организуется работа с понятиями [2]. 
Следует отметить, что с точки зрения системно-деятельностного подхода в УПД 
обучающиеся могут находиться в двух возможных ситуациях: задачной или проблемной. 
В задачной ситуации весь имеющийся у обучающихся ресурс позволяет достичь 
поставленной цели. В проблемной ситуации они испытывают затруднение, сталкиваясь с 
препятствием. Для его преодоления выходят в рефлексию, находят и устраняют проблему, 
т. е. переводят проблемную ситуацию в задачную и достигают цели.  
Следовательно, урок, построенный на основе деятельности развивающегося типа, 
предполагает вхождение обучающегося в проблемную ситуацию с использованием 
рефлексивного механизма.  
Представим вариант структуры такого урока. 
Конструирование с использованием базовых метапредметных понятий отличает 
современный урок от традиционного составом (спецификой элементов), 
процессуальностью (последовательностью решаемых учебных задач) и акцентом на 
формирование УУД.  
Рассмотрим ключевые элементы современного урока исследовательского типа: 
самоопределение к УПД, активизация мыслительной деятельности, формулирование темы 
как конкретизация цели деятельности, «выращивание» нового знания и новых 
способностей, самостоятельная деятельность в задачной ситуации, рефлексивная 
самооценка и самокоррекция деятельности обучающимися. Приведем основные, на наш 
взгляд, УУД, формируемые при решении поставленных задач в каждом ключевом 
элементе урока. 
Самоопределение к УПД 
Цель: сформированность потребностной значимости УПД и включенность в нее 
обучающихся. 
Задачи: 
провести организационный момент (регулятивные УУД); 
сформировать мотив на основе выявления индивидуальной потребностной 
значимости или интереса (ценности, мотивационные УУД); 
создать позитивный настрой на деятельность (волевые УУД); 
подготовить все необходимое к деятельности (регулятивные УУД). 
Активизация мыслительной деятельности 
Цель: актуализированность метапредметных и предметных содержаний, 
необходимых для выведения нового знания. 
Задачи: 
актуализировать понятийные основания новых знаний (познавательные УУД); 
выявить индивидуальные затруднения в деятельности обучающихся (рефлексия, 
коммуникативные УУД). 
 
Формулирование темы как конкретизация цели деятельности на уроке 
Цель: формулировка конкретной цели деятельности. 
Задачи: 
зафиксировать представления об объекте изучения; 
зафиксировать представления о предмете изучения; 
сформулировать тему как особенность  предмета изучения. 
«Выращивание» нового знания и новых способностей 
Цель: управление и организация деятельности (дискуссии). 
Задачи: 
создать проблемную ситуацию или выявить противоречия (противопоставления) в 
прежних представлениях, знаниях (фиксация затруднения, проблематизация); 
проанализировать проблемную ситуацию (рефлексивный анализ);  
выдвинуть версии для снятия противоречия и проблемы (критериальная критика); 
организовать мыслительную деятельность по устранению проблемной ситуации 
(депроблематизация); 
зафиксировать результат (обобщения и выводы); 
перевести проблемную ситуацию в задачную (новые средства и способы 
деятельности).  
Самостоятельная деятельность в задачной ситуации 
Цель: организация деятельности по применению новых знаний. 
Задачи: 
организовать самостоятельную деятельность обучающихся (самоорганизация) по 
решению задач (подведение под понятие); 
выявить индивидуальные затруднения в понимании и применении нового 
(рефлексия, познавательные и коммуникативные УУД). 
Рефлексивная самооценка и самокоррекция деятельности обучающимися 
Цель: зафиксировонность достижений деятельности. 
Задачи: 
зафиксировать результат (регулятивные УУД); 
проанализировать и зафиксировать способы решения проблем (познавательные УУД); 
отрефлексировать процесс формирования индивидуальных способностей 
(познавательные УУД); 
оценить свою деятельность (личностные и познавательные УУД). 
Таким образом, проектирование уроков на основе базовых метапредметных 
понятий системно-деятельностного подхода позволяет учителям гимназии реализовывать 
технологическую корректность и сохранять метапредметную направленность обучения, а 
обучающимся – осваивать основы исследовательской деятельности, различения при 
постановке конкретных целей, ориентировку в содержательном материале урока, более 
точно оценивать свою учебно-познавательную деятельность и в конечном итоге прийти к 
достижению стратегической цели: освоению рефлексивной самоорганизации. Достижение 
этой цели возможно при осознанной реализации обучающимися всех элементов 
современного урока. 
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